




































































































































































































































































































































したらいかにして可能かJ(Arato 1993 : ix)を
聞い.ソ連において改革的傾向がなぜ生じたか

















































































































5アラトー (Arato1993 : 172)は.Zivilgesellschaftという造語を.R.Fenchel and H.W.Weis.“Staat. 






























































































































































































































































































上のあいまいさJ(Arato 1993 : 243)につながっ
た。
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Civil Society and Self-limiting Revolution : 




The pu中oseof this pa戸ris to reconsider the theoretical significance of the “restoration of 
civi¥ society" in Poland during the 1980s by examining the Polish democratization movement 
theory of Andrew Arato. In Japan， Arato is mainly known as one of the co-authors of Civil 
Society and Political Theory. Series of his essays on the Polish democratization movement and 
the importance in understanding the new type of civil society argument are almost neglected. 
The complex and dynamic constellation in“self-limiting revolution" and “civil society" in 
Poland before and under the East European Revolution becomes apparent through the 
reconstruction of the main points of the essays. It is revealed that the core thesis of the Polish 
democratization movement exists in the further self-organization of civi¥ society organized as 
a self-limiting social movement. At the same time， this discussion sheds Iight on somewhat of 
its paradoxical situation concerning the “restoration of civil society" and the theoretical 
formalization of the new type of civi¥ society argument in the 1980s. 
K.eywords: Civil Society， Self-limiting Revolution， Democratization Movement 
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